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$&&& 年以来，我国高等教育连续三年的大幅度扩大招生，高等院校学生数从 $&&0 年的 ,"0 万
增至 !""$ 年的 $$#, 万，扩大了约 $- & 倍，其中，普通高等院校的学生数翻了一番多，高等教育毛入
学率也由 /- /’1 上升至约 $’1 。这几年的高等教育扩大招生，一举扭转了我国高等教育规模偏小
的局面，并将迈进大众化高等教育阶段。那么，今后跨入大众教育阶段的中国高等教育是否仍将保















从图 % 来看，%&$’ 年至 %&&’ 年间，美国的高等教育大众化的发展道路在大众和普及阶段里，
或曰在毛入学率处于 %’( 至 )"( 之间，仍是较长时期地平稳快速发展，在长达 ’" 年的时期里尚未
出现 “高原盘桓”的迹象。%&’" 年至 %&&’ 年，英国高等教育毛入学率曲线图，则以 “慢—快—慢—
快”的形状向上前方运动，这种 “酝酿—快速扩张—整顿—再快速扩张”的曲折发展道路，与英国的
高等教育大众化是在传统观念与革新思想的剧烈斗争中前进的这一特征不无关系。%&$’ 年至 %&&&







’( 至 %"( 之间时，高等教育大众化开始进入快速发展时期，而且这个快速发展期会一直延续至毛
入学率达到 )"( 以上的普及教育阶段，在时间上长达三五十年。由此可见，今后中国高等教育将面
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规模扩张中还会出现因外部因素的影响或内部结构的调整而出现短暂的盘整或微小的下跌。
从前面图 ! 我国高等教育毛入学率及其趋势直观而言，可将 $" 年来我国高等教育波动状态简
洁地概括为：以 %&’( 年改革开放为界，从“大起大落”型转向“平缓”型。若计算高等教育毛入学率
多项式趋势残差的相对值，那 %&)" 年为 )(* %&，%&’" 年为 + %’#(* %,，改革开放之后，仍有高达
!$* !& 和低达 + ,%* )$ 的值。相对美、日两国而言，我国高等教育规模扩张的波动幅度仍是大了。这
波动幅度大了，对高等教育的发展有何影响-
回顾建国以来的高等教育发展历程，在 !" 世纪 $" 年代中后期，我国高等教育在“大跃进”的声
浪中，卷入了超常规“大扩招”的发展轨道，%&$) 年、%&$( 年、%&)" 年的高校招生数分别为高中毕业
生数的 %!". 、%#$. 和 %%!. ，期间，连未毕业的高中二年级学生都招入高校，狂热程度，空前未
有。!然而，过度的膨胀不仅无法持续，而且紧随其后的却是过度的收缩。%&$& 年至 %&)! 年，恰逢我
国面临自然灾害，国民经济指数连年下跌，年均递减 &. ，再也无法支撑那过度扩张的高等教育规
模。于是，%&)% 年至 %&)# 年间，我国高等教育不得不在“调整、巩固、充实、提高 ”八字方针的指引
下，进行了痛苦的压缩，# 年间全国关闭了 ((! 所高校 /占 %&)" 年高校总数的 )(. 0，让大批工农出
身的学生、职员回到农村，才使过于庞大的高等教育与国民经济不堪重负的矛盾缓和下来，但已浪
费了大量的人力、财力和物力，元气大伤。从较长时期看，%&$! 年至 %&’( 年阶段，我国高等教育学
生数时而一年间猛增 $". ，时而一年间聚降 $(. ，但平均年增长率仅为 $* &#. ，与同期 123 年均
增长率 )* %$. 基本相应。%&’( 年至 %&&’ 年阶段，高等教育学生数虽然在个别年份也增长 !" 几个






那么，近 # 年的高等教育扩招幅度是否“可持续”-表 % "可见，%&&& 年和 !""" 年高等院校扩招
幅度高达 #". 以上，招生数分别比同年的高校毕业生多 %"" 万、!"" 万。高校学生数也相应急剧膨
胀，%&&& 年增长 %$* $. 、!""" 年增长 !)* ). ，是这两年我国经济增长速度的 ! + # 倍。此速度是否
适当- 当前我国高等院校办学条件是否能够承受- 根据 %&&) 年教育部颁布的 《核定普通高等学校
招生规模办学条件标准》来衡量，近年我国有相当数量的普通高等院校因扩招过快致使办学基本
条件降至此《标准》之下。例如：!""% 年全国普通高等学校生均图书仅为 (% 册与《标准》所规定的生
均 %)" 册标准相去甚远；!""" 年半数本科高校生均教学仪器值在 #(’, 元之下，与规定指标 ,"""—
$""" 元也有相当差距；生均教学行政用房面积从 %&&’ 年的 %, 平方米下降至 !""% 年的 %"* & 平方
米，相当多高校不达标。专科院校的办学条件标准要求较低，但也因扩招过快，有半数院校生均图
书量、生均教学仪器值、生均教学行政用房面积等办学基本条件均达不到 “标准”。另外，普通高等
学校师生比由 %&&’ 年的 %4 ’* ( 上升至 !""% 年的 %4 %’* $ 左右，其中有 )" 多所院校师生比为 %4
图 ! 美、日两国高等教育年入学率多项式趋势残差的相对值
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相应。美国 ’(,) 年至 ’((/ 年高等教育学生数年均增长率为 #1 &. ，略快于同期 234 的年均增长率
#1 !. ，学生数与 234 指数二者的相关系数为 "1 ()。日本、韩国高等教育学生数与 234 指数的相关
系数分别为 "1 (&、"1 ((，也呈高相关，并且高等教育规模扩张的速度也略快于 234 的增长率。另
外，这三个国家高等教育跨入大众化阶段之后，其学生数年均增长幅度基本上是处于 ". % ’#. 之
间，高等教育毛入学率的年均增长幅度基本上处于 ". % ’". 之间，呈小幅波动的稳步快速发展态
势。从建国 /" 多年来，我国高等教育规模扩张趋势来推测，!"’" 年我国高等教育学生数将达到
!#(" 万，平均年均增长 &1 &. ，#与当今我国经济学家关于今后 ’" 年 234 年均增长 ). % &. 的发
展目标基本相应并略快些。所以，笔者认为，今后 ’" 年，我国高等教育学生规模扩张的“度”可确立
为年均增长 /. % ’!. 。在每年扩大招生的“度”，则可据此增幅进行推算。另外，我国高等院校在
’((( 年扩招 #!1 ’’. ，!""" 年扩招 #$1 )&. ，!""’ 年扩招 ’&. 的连续三年扩招之后，教育部计划
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